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Introducció 
El Montseny ha estat un massís poblat des de temps immemorial, en el període ibèric es comencen a 
ocupar els turons, mentre que en l’època romana el poblament s’estabilitza al voltant de la Via Ausa i 
la Via Augusta. Però és a l’Edat Mitjana quan es generalitzen els establiments interiors al Montseny i 
s’intensifica  l’explotació  dels  recursos  naturals.  Al  segle  X  s’inicia  una  expansió  demogràfica 
propiciada pel desenvolupament de  la producció agrícola  i  que  l’abat Oliba aconseguirà  consolidar 
amb els decrets de Pau i Treva per evitar situacions de rapinya i espoli. És just a les darreries del segle 
X  que  s’inicia  una  gran  construcció  d’esglésies  repartides  per  tot  el  territori  montsenyenc,  fixant 
aquesta població que s’ha  llençat a  la colonització del massís. La característica principal d’aquestes 
esglésies és  la solidesa que  les ha permès arribar  fins als nostres temps. El període romànic és pot 
definir des de finals del segle X fins a inicis del XIII, de manera que sota aquesta denominació podrem 
trobar edificis de característiques diferents. L’abat Oliba propiciarà una gran tasca de reconstrucció a 
Catalunya,  restaurant  Manresa  i  Cardona  (després  de  la  destrucció  del  1003  per  Abd‐al‐Malik), 
construint la nova catedral de Sant Pere de Vic i fundant Montserrat. No gens menys important és la 
construcció de petites esglésies romàniques per tota  la seu del bisbat, en importància al Montseny 
nord. 
Les esglésies romàniques del bisbat de Vic al Montseny 
L'abat  Oliba  (nascut  al  Conflent  l’any  971)  va  ser  nomenat  bisbe  de  Vic  l’any  1018,  en  l’inici  de 
l’expansió del romànic al Montseny.  Oliba va ser una de les figures amb més influència i rellevància 
del  seu  temps,  en  la  gestació  de  la  cultura  catalana,  i  fou  un  dels  impulsors  de  les  esglésies 
romàniques en tot el bisbat, en especial al Montseny. 
L’art romànic del Montseny posseeix trets comuns que es solen repetir (orientació a l’est de l’absis, 
l’accés amb porta de mig arc per migdia...) Això és més o menys visible en funció que l’església hagi 
mantingut l’estat actual o s’hagi reconstruït seguint els estils de l’època. Però hi ha una característica 
que no s’ha perdut mai, un qualitat única que li dona continuïtat fins als nostres dies. L’element que 
caracteritza  la  construcció  romànica  al  Montseny  és  la  implantació  al  lloc.  Cap  de  les  esglésies 
romàniques del bisbat al Montseny estan emplaçades de manera atzarosa, com no podia ser de cap 
altre manera, quan el fet de bastir l’església suposava  la “conquesta” del terreny. Totes elles tenen 
una  situació  especial  al  lloc,  ja  sigui  perquè  estan  en  el  punt  culminat  d’un  turó  que  els  permet 
controlar  l’entorn,  o  el  lloc  de  trobada  del  masos  del  poble.  La  seva  situació  ha  fet  que  avui  el 
paisatge sigui irrecognoscible sense elles. Els mestres d’obra que les van aixecar sabien que la relació 
de l’obra arquitectònica amb l’entorn és fonamental.  
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Sant Miquel d’Espinzella 
Església situada al conjunt fortificat d’Espinzella, en un petit turó dominant la vall que va de Viladrau 
a Seva. El conjunt mostra una potent integració amb el paisatge. El període romànic correspon a la 
capella dedicada a Sant Miquel i a les muralles. A la zona sud si enclavà la porta principal fortificada 
que donava pas al pati interior del recinte. Aquests murs s'estenen cap a l'est coincidint amb l'absis 
de  la capella, que podria haver estat una antiga torre de defensa. És  l’única església del Montseny 
que manté una cripta dempeus,  tot  i que no se  li  coneixen  funcions  religioses,  sinó que  fou usada 
com a presó, amagatall i inclús com a cort per al bestiar. La trobem documentada a partir de 1181. El 
casal d'Espinzella és un conjunt de construccions aixecades en tres èpoques ben diferenciades, si bé 
totes  elles  estan  inscrites  dins  de  les  muralles  perimetrals.  La  primera  fase  correspon  a  l’època 
romànica, la segona a la gòtica i la tercera a la moderna.  
Sant Marçal del Montseny 
Antic monestir entre Matagalls i les Agudes, que tot i pertànyer al terme municipal del Montseny, la 
relació amb Viladrau sempre ha estat important. L’església està conformada per una nau única amb 
volta  de  canó  i  doble  accés.  Pel  migdia  entraven  els  monjos  (avui  porta  tapiada)  i  pel  frontal  hi 
accedien  feligresos,  sota el doble  campanar d’espadanya.  Les  successives  restauracions portades a 
terme  no  han malmès  l’estil  original  romànic.  Sant Marçal  va  construir‐se  amb  pedra  de  carreus 
irregulars i amb una gran diversitat de mides, no té ni cornises ni arcuacions perquè, malgrat la seva 
voluntat d’esdevenir abadia, sempre va ser una comunitat pobre. Surt esmentat per primera vegada 
l'any 1053 , vinculat al castell de les Agudes, tot i que no és fins 1066 que és consagrada l’església i 
passa  a  ser  abadia.  A  finals  del  segle  XI  Sant Marçal  havia  perdut  l'empenta  inicial  i  la  categoria 
d’abadia per convertir‐se en simple priorat. Al segle XIV entra en declivi,  fins  la desamortització de 
1837, en que va considerar el monestir una simple finca agrària. 
Santa Maria de Seva 
És  origen  del  traçat medieval  del  poble,  ja  que  al  segle  XIV  la  primitiva  sagrera  es  va  fortificar.  El 
campanar  és el veritable pal de paller que ordena el centre de Seva, no sols el medieval, sinó que el 
modern nucli urbà es reconeix sempre  lligat a  la seva majestuosa silueta.   És un campanar de base 
quadrada de 6m. i una alçada de sis nivells, que concentra la poca decoració que té a les obertures. 
Es  va  conservar  per  disposició  expressa  del  bisbe  Veyan  de  l’any  1786,  reconeixent  aquest  valor 
singular com a far de la petita plana que rebia el nom de territori Sevedano. La primera data històrica 
de Santa Maria apareix en un document de compra de vinyes l’any 952. El que resta de l’antic temple 
romànic és la façana i l’inici del presbiteri. L’original església romànica es va modificar per convertir‐
la en un temple de planta de creu llatina, tot i que al mur sud encara es conserva un fris d'arcuacions 
cegues. Al  segle XVII malauradament  fou  suprimit  l’absis  i  es  va  sobrealçar  el  temple.  L’interior es 
troba  totalment  renovat,  sense  mantenir  cap  origen  romànic.  L'any  1915  es  va  fer  la  portalada 
neoromànica. 
Sant Vicenç d’Espinelves 
L’església és un mirador privilegiat de les Agudes, però a la vegada la seva situació enclavada sobre 
un petit promontori de la resta del poble, converteixen el campanar amb un element singular cabdal 
per entendre la vila, de silueta inconfusible. El portal primitiu a migdia es conserva en part a l’interior 
i  en  part  traslladat  a  la  nau  afegida  al  segle  XII.  L’actual  portal  presenta  un  àbac  treballat,  dos 
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